











































































































































































































































單韻母： 大西洋   马克思   洗衣机   打字机   伊拉克   阿拉伯   敍利亚   恩格
斯   四季豆   推土机   大路货   飞机场   以色列   星巴克   金字塔 
赵紫阳   肯德鸡   生鱼片   酸辣汤   新西兰   隐私权   麦克风   近视
眼
複韻母： 咖啡厅   白兰地   麦当劳   葡萄酒   碧螺春   乌龙茶   回锅肉   破天
荒   试金石   太平洋   香槟酒   三明治   土豆泥   阿根廷   法兰西   超






































































































































































































































































Title：A Proposal for the Method of Teaching Dynamic Tones in Chinese Intonation
摘　要：一些研究指出：以日語為母語的學生在進行動態聲調的聽辯及發音時，
情况往往不理想，這是因為他們嚴重受到了「母語負遷移」的影響。但另一方
面，也有一些以日語為母語的學生在聽辯及發音方面卻很不錯。筆者同意，確
實有一部分學生遇到某種障礙而掌握不好聲調的準確聽辯及發音，但同時認為
即使從各方面研究其原因，也難以立竿见影地让學生在學習上取得明顯進步或
达到完成學習的目的。因為即使能證明確實存在「母語負遷移」等障礙，也很
難為學生輕易除掉這些干擾因素。總之，最重要的是在學習初期階段教給學生
打破「母語負遷移」等障礙的準確知識，並大力培養相應的技能，讓其在學生
腦子裡生根。筆者在本論文中介紹了既簡便又有效的方法。
關鍵詞：靜態聲調　動態聲調　聲調的聽辨　聲調的發音　母語負遷移
